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The Influence of Ramayana and Mahabharata on the Mind 




　　The two Indian Epics---the Ramayana and the Mahabharata---have deeply influenced Indian 
way of thinking and living. This multi-dimensional influence may be traced through centuries.   This 
influence is a glaring example of the transcendence of time as well as space.   From ancient times 
to the present age, the two epics have been a source of artistic and literary creation --- sculpture to 
painting and music to dances of India.   Even the contemporary Indian literature of various Indian 
languages as well as electronic media owes a lot to these two epics.
     This brief article takes note of various dimensions of the influence of the Ramayana and the 
Mahabharata on Indian mind and behavior.
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भारतीय मन और जीवन पर रामायण-महाभारत का प्रभाव 
 
   ककसी ऄच्छी रचना ऄथवा कलाकृतत स ेगुज़रने के बाद पाठक/ दर्शक/ श्रोता/ भोक्ता/ रतसक वही 
नहीं रह जाता जो वह ईस रचना ऄथवा कलाकृतत का अस्वादन करने से पहले होता है।  अस्वाकदत 
रचना ईसे ककसी न ककसी सीमा तक ऄवश्य प्रभातवत करती ह,ै ईसके भीतर ककसी पररवतशन के बीज 
डालती ह ैऔर ईसकी संवेदना व स्मृतत के भीतर हस्तक्षेप करती ह।ै ईसके पूवाशनुभवों को और पुख़्ता 
करती ह ैया ईनका प्रततकारक (ऐंटीडॉट) प्रस्तुत करती ह।ै सातहतययक रचनाओं के सन्दभश में यह बात 
ऄन्य कला-रचनाओं की तुलना में संभवतः ऄतधक सच ह।ै 
   सातहयय प्रभातवत करता ह,ै ऄपना प्रभाव पाठक/श्रोता पर छोड़ता ह,ै यह बात हम सब 
जानते-मानते हैं। प्रभाव की श्रेतणयों और स्तरों में पयाशप्त तवतवधता हो सकती ह।ै जो रचना हम 
पाठकों/ श्रोताओं की संवेदना को सहलाकर ईसके उपर से हवा-सी गुज़र जाए और स्मतृत व व्यवहार में 
हस्तक्षेप न करे, वह ‘सतही प्रभाव’ वाली रचना कही जा सकती ह।ै परंतु हमारी संवेदना को उपर से 
छूने-सहलाने के बदले ईसका स्थायी तहस्सा बन जाए, स्मृततयों में रच-बस जाए, रक्त में घुलकर 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी हमारी तर्राओं में प्रवातहत होन ेलगे, तर्तक्षत-ऄतर्तक्षत जनसामान्य की सोच और 
अचरण में जान-ेऄनजान ेतजसकी झलक तमलती हो, ऐसा प्रभावपूणश सातहयय कम ही होता ह।ै 
     भारतवर्श के सन्दभश में जब ऐसी व्यापक प्रभाव वाली सातहतययक रचनाओं के बारे में सोचत ेहैं तो 
पुराणों, ईपतनर्दों, जातक कथाओं और भारत के दो महाकाव्यों ---रामायण व महाभारत--- पर सहज 
ही हमारी दतृि जाती ह।ै वणश-व्यवस्था की ईत्तरोतर बढ़ती जकड़न ने व्यापक जनसमुदाय को तर्क्षा व 
साक्षरता से दरू व वंतचत रखा, आसतलए स्वाभातवक रूप से भारत में तलतखत-परठत सातहयय परम्परा 
पर मौतखक-वातचक परम्परा हावी रही। प्राचीन रचनाओं के तस्थर-ऄंततम रूप र्तातददयों लंबी 
रचनायमकता ने तनर्ममत ककए। एक ही रचना ऄनके रचनाकारों के संयुक्त ---समानांतर या 
ऄसमानांतर, एकावतध या ऄनेकावतध व्याप्त----प्रयासों का प्रमाण-पररणाम बनी। यहााँ तक कक मूल 
रचना ऄपने प्रतक्षप्तांर्ों की तुलना में बहुत ही छोटी हो सकती थी। महाभारत आसका सबसे ज्वलंत 
ईदाहरण ह।ै 
     दोनों महाकाव्यों ----रामायण व महाभारत ---की कहानी भारत के ऄनपढ़-तनरक्षर लोग भी 
जानते हैं। ये बहुपरठत रचनाएाँ नहीं हैं, पर बहुज्ञात हैं। यह मौतखक–वातचक सातहयय परम्परा का 
चमयकार ह।ै नानी-दादी की कहातनयों और प्रततवर्श दर्हरे से दस कदन पहले र्ुरू होनेवाली ( दस कदन 
चलने वाली ) रामलीलाओं की परम्परा स ेयह संभव होता ह ैकक हम भारतीय लोग आन महाकाव्यों के 
कथा-सूत्रों से सहज ही पररतचत हो जाते हैं। कहातनयों और लीलाओं के प्रभावों के प्रतत हम भारतीय 
लोग प्रायः सचेत नहीं रहत।े हम आनके सन्दभश में बहुत तवश्लेर्णायमक दतृिकोण भी नहीं ऄपना पाते। 
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     कथानक और ऄंतवशस्तु की दतृि से ये दोनों महाकाव्य परस्पर काफी तभन्नता तलए हुए हैं। रामायण 
एक अदर्शवादी रचना ह,ै तजसमें ऄच्छे-बुरे के बीच में तीखा तवभाजन कदखाया गया ह।ै यहााँ पक्षधरता 
बहुत स्पि ह।ै पाप और पुण्य, नैततक और ऄनैततक, नायक और खलनायक के बीच का तीखा तवभाजन 
आस रचना को अदर्शवादी रूप दनेे वाला प्रमुख कारण ह।ै पर अधुतनक दतृि से तवश्लेतर्त करें तो हम 
पाएाँगे कक तवचलन यहााँ भी मौजूद हैं। नायक में कुछ कतमयााँ और खलनायक-पक्ष में कुछ खूतबयााँ खोजी 
व रेखांककत की जा सकती हैं। दसूरी ओर, महाभारत में ‘मनुष्य’ के मूल स्वभाव पर रटप्पतणयााँ करने 
वाले प्रसंगों और घटना-क्रम की भरमार ह।ै महाभारत के युद्ध में तवजय प्राप्त करने वाले पांडव-पक्ष की 
कतमयााँ भी यहााँ बार-बार आस तरह ईजागर होती हैं कक ईनकी ओर श्रोताओं-दर्शकों-पाठकों का ध्यान 
जाता ह।ै रामायण के मुकाबले में महाभारत ऄतधक यथाथशवादी रचना ठहरती ह।ै महाभारत में ऄनके 
ऐसे प्रसंग तमलेंगे, तजनकी समकालीन संदभों में सरलता से व्याख्या-पुनव्याशख्या की जा सकती ह।ै 
     महाभारत के बारे में प्रतसद्ध ह ैकक जो-कुछ आस तवश्व में मौजूद ह,ै वह सब महाभारत में ह,ै और जो 
महाभारत में वर्मणत नहीं ह,ै वह आस तवश्व में भी कहीं नहीं ह।ै आस वक्तव्य के ऄततर्योतक्तपूणश होने के 
बावजूद कम से कम आतना तो कहा ही जा सकता ह ै कक महाभारत में मनःतस्थततयों, मनोवृतत्तयों, 
जीवन-तस्थततयों, घटनाओं और पात्रों की व्यापक तवतवधता तमलती ह,ै ‘र्ाश्वत’ और ‘समकालीन’ 
दोनों की ईपतस्थतत खोजी जा सकती ह।ै 
     एक ईदाहरण से ईपयुशक्त बात को स्पि ककया जा सकता ह।ै महाभारत में वर्मणत ‘ब्रह्मास्त्र’ का 
प्रयोग और तहरोतर्मा-नागासाकक की परमाण ुत्रासदी एक जैसी ‘घटनाएाँ’ लगती हैं। दोनों घटनाओं के 
बाद की गइ चतेावनी-पूणश भतवष्यवातणयों में ऄद्भुत समानता दतृिगोचर होती ह।ै आस पृथ्वी पर लंबे 
समय तक वनस्पतत नहीं ईगेगी और तर्र्ु तवकलांग व ऄधशतवकतसत ( पैदा ) होंगे। धमशवीर भारती ने 
ऄपने काव्य-नाटक ऄंधायुग में आस प्रसगं को पूरी तीव्रता से ईभारा ह।ै  
 
मैं हाँ व्यास। 
ज्ञात क्या तुम्हें ह ैपररणाम आस ब्रह्मास्त्र का। 
यकद यह लक्ष्य तसद्ध हुअ ओ नरपर्ु! 
तो अगे अने वाली सकदयों तक 
पृथ्वी पर रसमय वनस्पतत नहीं होगी 
तर्र्ु होंगे पैदा तवकलांग और कुष्ठग्रस्त 
सारी मनुष्य जातत बौनी हो जायगेी 
 
जो कुछ भी ज्ञान संतचत ककया ह ैमनषु्य ने 
सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में 
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सदा-सदा के तलये होगा तवलीन वह 
गेहाँ की बालों में सपश फुफकारेंगे 
नकदयों में बह-बह कर अयेगी तपघली अग। 
[भारती 1971:92-93] 
 
सौभाग्य की बात ह ैकक यह डरावनी भतवष्यवाणी परूी तरह सच सातबत नहीं हुइ। तहरोतर्मा अज 
ककसी भी ऄन्य जापानी र्हर जैसा साफ-सुथरा र्हर ह ैऔर परमाणु-गुंबद के असपास के मैदानों में 
हररयाली लहरा रही ह।ै 
     हतस्तनापरु में बैठा संजय ऄपनी कदव्य दतृि से ‘कुरुके्षत्र’ में लड़े जा रह ेयुद्ध को दखे रहा ह ैऔर 
राजा धृतराष्ट्र को बता-कदखा रहा ह,ै आस प्रसंग को कुछ ईयसाही लोग ईस समय टेलीतवजन जैसी ककसी 
तकनीक के तवकतसत होने के तथ्य के रूप में स्थातपत करने को लालातयत रहते हैं। पर आतना तो कहा 
ही जा सकता ह ैकक महाभारत के रचनाकार/ रचनाकारों की कल्पना-र्तक्त और वणशन-र्तक्त ऄद्भुत 
थी। ईसका जादइु प्रभाव हम अज भी ऄनभुव कर सकते हैं। 
     तहन्दी के सुप्रतसद्ध अलोचक डॉ रामतवलास र्माश का कहना ह ैकक ऄगर आन परुानी रचनाओं पर 
अधाररत भारतीय सातहयय को सातहयय की श्रेणी से ऄलग कर कदया जाए तो भारतीय सातहयय का 
ऄस्सी प्रततर्त भाग बाहर हो जाएगा। ईनका मानना यही ह ैकक भारत के ऄस्सी प्रततर्त सातहयय का 
आन पुरानी रचनाओं से प्रययक्ष या परोक्ष सम्बंध ह।ै ईनकी यह मान्यता ऄनुमान –अधाररत ह।ै आसकी 
सययता को परखना भी सरल नहीं ह।ै पर ईनके आस वक्तव्य से आतना तो स्पि हो जाता ह ैकक रामायण 
व महाभारत नामक दोनों महाकाव्य ऄनेक र्तातददयों तक रचनायमक प्रेरणाओं और कथानकों के 
चुनावों के प्रमखु अधार-स्रोत रह ेहैं। 
    संस्कृत सातहयय के स्वणश-काल के दौरान रचनाकारों ने आन महाकाव्यों से ऄपने कथानकों का चुनाव 
ककया। कातलदास का रघुवंर्म् महाकाव्य रामायण के नायक राम के कुल का बखान करनेवाला काव्य 
ह ैतो ईनका तवश्वप्रतसद्ध नाटक ऄतभज्ञानर्ाकंुतलम् महाभारत की एक ऄवांतर कथा पर अधाररत ह।ै 
ऐसे ऄनेक ईदाहरण कदए जा सकते हैं। 
      मध्यकालीन भतक्त-सातहयय पर भी आन महाकाव्यों का प्रभाव दखेा जा सकता ह।ै तहन्दी भतक्त 
सातहयय की चार काव्य-धाराओं में स ेदो तवष्ण ुके दो ऄवतारों ---राम और कृष्ण --- पर अधाररत 
काव्यधाराओं का सम्बंध क्रमर्ः रामायण और महाभारत से ह।ै  तुलसीदास का महाकाव्य 
रामचररतमानस ( जो तहन्दी रामायण के नाम से लोक-प्रतसद्ध ह ै ) ईत्तर भारत के ---तवर्ेर्रूप स े
ईत्तर प्रदरे् व तबहार के ---ऄतधकतर धार्ममक गृहस्थों की जीवन-चचाश का महत्त्वपूणश ऄरं् ह।ै 
रामलीलाओं के अयोजनों के दरैान रामचररत मानस की चौपाआयों की गूाँज पूरे वातावरण में भरी 
रहती ह।ै ऄन्य भारतीय भार्ाओं में रतचत रामायण-ग्रथंों का व्यापक पठन-पाठन ईन भार्ा-भातर्यों 
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द्वारा ककया जाता ह।ै 
 
तवर्ाल भारत भूतम के सभी प्रदरे्ों और ऄचंलों में रामायण की कथावस्तु पर अधृत रामकाव्यों 
की रचना हुइ ह।ै रामायण ईपजीव्य और प्रेरक-ग्रंथ रहा ह।ै ईसके प्रततपाद्य को अधार बनाकर 
ऄसंख्य कतवयों ने रामायण-सदरृ् काव्य-ग्रंथों का प्रणयन कर ऄपने कृततयव की साथशकता का 
ऄनुभव ककया ह।ै 
……………द्रतवड़ भार्ाओं में रामकाव्य की लोकतप्रयता और रामायण के ऄनुसरण की 
पररपाटी अज भी तवद्यमान ह।ै अधुतनक युग में भी रामायण की कथावस्तु का अधुतनक 
जीवन-मूल्यों के संदभश में पनुराख्यान हो रहा ह ैऔर कन्नड तथा तेलगुु में नवीन रामायणों की 
रचना हुइ ह।ै राष्ट्रभार्ा तहन्दी में रामायण का सवशश्रेष्ठ रूप रामचररतमानस ईपलदध ह।ै 
ख़ड़ीबोली में भी एक दजशन से ऄतधक काव्य रामकथा को ईपजीव्य बनाकर तलखे गए हैं। संके्षप 
में भारतीय जनमानस के सब से ऄतधक समीप यकद कोइ काव्य सतत रहा ह,ै तो यह रामायण ह ै
और अज भी ककसी न ककसी न रूप में आस दरे् की जनता से वह जुड़ा हुअ 
ह।ै……..रामचररतमानस के सदशृ्य ही भारत की ऄन्य भार्ाओं में रामकथा पर अधृत काव्य 
तलखे गये। [तत्रपाठी,1972:9-10] 
 
ऄनेक बोतलयों में भी तलतखत-ऄतलतखत रामायण की परम्परा तवद्यमान ह,ै दहेात के 
रामलीला-अयोजनों के समय आसके ऄनेक प्रमाण प्राप्त ककए जा सकते हैं। 
     भारतीय भार्ाओं के ऄनेक अधुतनक लेखकों ने ऄपनी रचनाओं के अधार-स्रोत के रूप में रामायण 
व महाभारत के कथानकों व प्रसंगों का सदपुयोग ककया ह ैतथा अधुतनक संवेदना की ऄतभव्यतक्त के 
ईद्देश्य से प्राचीन व तमथकीय  घटनाओं-प्रसंगों की पुनव्याशख्या की ह।ै सातहयय की तवतभन्न तवधाओं --- 
कतवता, नाटक, ईपन्यास, कहानी अकद---- की रचना तमथकीय प्रसंगों और ईनकी पुनव्याशख्या को 
केन्द्र में रखकर की गइ ह।ै धमशवीर भारती के काव्य-नाटक ऄंधायुग की चचाश उपर की जा चुकी ह।ै श्री 
नरेर् मेहता की महाप्रस्थान, संर्य की एक रात जैसी काव्य-रचनाएाँ भी आसी श्रणेी में अती हैं। आनके 
अधार-स्रोत क्रमर्ः महाभारत व रामायण से तलए गए प्रसंग ही हैं। 
    सातहयय के ऄलावा रामायण और महाभारत का प्रभाव मन व जीवन के ऄनेक ऄन्य क्षेत्रों में भी 
कदखाइ पड़ता ह।ै आन दोनों महाकाव्यों के ऄनेक पात्र भारतीय मन में अद्य-तबम्बों के रूप में अज भी 
तवद्यमान हैं। ये तवतवध मानव-चररत्रों का प्रतततनतधयव करने वाले पात्र हैं। ठेठ दसेी लोक-जीवन से 
ईदाहरण दनेा चाहें तो पुत्र-मोह से ग्रस्त ककसी भी मंत्री को धृतराष्ट्र, पततव्रता स्त्री को सीता और 
सातवत्री, भ्रातृ-भक्त को लक्ष्मण व भरत, परस्त्री की चाह रखने वाले ककसी सत्तावान को रावण, 
तपतृ-भक्त को श्रवणकुमार कह दनेा भारतीयों के तलए सामान्य घटनाएाँ हैं। आन अद्य-तबम्बों के संबन्ध 
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में ऄलग से पछूने-जानने की अवश्यकता ककसी ऄनपढ़-तनरक्षर, धुर दहेाती व्यतक्त को भी नहीं होती। 
यह आन महाकाव्यों के प्रभावों का संभवतः सवाशतधक सर्क्त प्रमाण ह।ै 
    अद्य-तबम्बों के रूप में भारतीय मन में बसे आन पात्रों के ऄलावा चचतन और मान्यताओं के स्तर भी 
पर दोनों महाकाव्यों का प्रभाव दखेा जा सकता ह।ै कमशफल तथा पुनजशन्म के तसद्धांत में जन-सामान्य 
की अस्था सहस्रों वर्ों से चली अ रही ह।ै आस जन्म के सुख-दःुख की पृष्ठभूतम तपछले जन्म के कमों 
तथा ऄगल ेजन्म के सुख-दःुख के कारण के रूप में वतशमान जन्म के कमों को दखेना सामान्य बात ह।ै 
यहााँ तक कक तनवाशण और मोक्ष की संभावना भी कमों के बल पर ही साकार होती ह।ै बौद्ध धमश की 
जातक कथाओं के वैचाररक अधार-स्रोत के रूप में कमशफल व पनुजशन्म के तसद्धांत में गहरी अस्था 
तवद्यमान ह।ै महाभारत में कमशफल व पनुजशन्म तसद्धांत ठोस कथानकों के रूप में पररणत हुए हैं, 
आसतलए वे सरलता से व्यापक जन-स्मृतत व लोक-अस्था का तहस्सा बन गए। ऄजुशन के मन में ईयपन्न 
वैराग्य-भाव के प्रततकारक के रूप में प्रस्तुत गीता-संदरे् से पहले कृष्ण भगवान ऄपने तवराट् रूप के 
साथ-साथ ऄजुशन को स्वगश के भी दर्शन करवाते हैं कक जो युद्ध में मारे जा चुके हैं, ईनकी अयमाएाँ 
ऄक्षुण्ण-ऄमर हैं। ऄगल ेजन्म में पुनर्ममलन की संभावना तनर्ममत करने वाला यह घटना-क्रम रुतचकर 
कथा और गहरी मान्यता के रूप में भारतीय लोक-स्मृतत का स्वाभातवक ऄंर् ह।ै कथाओं और 
घटना-क्रम में ऄनुस्यूत दार्शतनक मान्यताएाँ यहााँ ईच्च बैतद्धकता की मााँग नहीं करतीं, आसतलए एक 
सामान्य भारतीय ऄपने बचपन से ही आन दार्शतनक मान्यताओं को पचाना र्ुरू कर दतेा ह।ै 
फलस्वरूप, ये भारतीयों के रक्त में, ईनके संस्कारों में घुल-तमल जाती हैं। 
   कमशफल व पुनजशन्म तसद्धान्त से सम्बंतधत ऄनेक ऄनुष्ठानों का अयोजन भी सामान्य तौर पर दखेा 
जा सकता ह।ै ऄनेक रूकढ़यााँ और ऄंधतवश्वास भी आससे जन्म ेहैं। महाभारत में मृत तप्रयजनों के श्राद्ध 
–कमश का कथायमक प्रसंग अता ह।ै भारतीय कैलेण्डर के सातवें माह – अतश्वन—का कृष्ण-पक्ष अज 
भी श्राद्ध-पक्ष के रूप में मनाया जाता ह।ै तपतर-स्मृतत के आस अयोजन में पतक्षयों-प्रातणयों को यह 
मानकर भोजन प्रदान ककया जाता ह ैकक ऄंततः भोजन हमारे मृत पूवशजों –तपतरों—की भूख-प्यास को 
संतुि करेगा। चपड-दान जैस ेऄनषु्ठान भारत की पतवत्र मानी जान ेवाली जलरातर्यों --- नकदयों व 
सरोवरों ---के प्रदरू्ण का कारण बनते हैं, यह बात जानते हुए भी लोग कमशकाण्ड करते रहते हैं। 
रामायण-महाभारत स ेअने वाली ऐसी और भी ऄनेक ‘परम्पराओं’ को दखेा जा सकता ह,ै जो रूकढ़यों 
में पररवर्मतत हो चुकी हैं। 
   कदए गए ‘वचन’ का पालन करना, सयय बोलना, घर अए ऄतततथ का स्वागत-सयकार करना, ऄपने 
से बड़ी अयुवालों का सम्मान करना अकद कुछ  अदर्श हैं जो आन महाकाव्यों के कथा-प्रसंगों से जड़ुते 
कदखाइ पड़ते हैं। “ रघुकुल रीतत सदा चली अइ प्राण जाहह पर वचन न जाइ ” [चसह 1999: 365] जसैे 
अदर्ों की मान्यता अज भी ह।ै यह ऄलग बात ह ैकक ऐसे अदर्श अज व्यवहार में कम ही पररणत होते 
कदखते हैं। बुज़गुों का सम्मान करना भी अज व्यावहाररक अदर्श नहीं रहा। पीकढ़यों के बीच का द्वन्द्व 
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और बढ़ती ‘वृद्धायु-समस्या’ अज के भारत की ज़्यादा बड़ी सच्चाआयााँ हैं। ‘ऄतततथ दवेो भवः’ वाला 
अदर्श भी अंतर्क रूप से ही व्यवहार में ईतर पाता ह।ै वह भी र्हरों में कम और दहेात में कुछ ऄतधक 
ऄंर् में। सयय बोलने के अदर्श को तो यतुधतष्ठर के ‘ऄधशसयय’ ( ‘ऄश्वयथामा हतो हतः’ )ने सकदयों पहले 
कुरुके्षत्र की युद्धभूतम में क्षत-तवक्षत कर कदया था। जो भी हो, ईपयुशक्त अदर्श अज भी भारतीय 
नैततकता के ऄंर् हैं। यह ऄलग बात ह ैकक ये अंतर्क रूप से ही भारतीय अचरण का तहस्सा बन पाते 
हैं। 
    अदर्ों और ऄवधारणाओं के साथ-साथ कभी-कभी र्ददावली भी ईन्हीं प्राचीन स्रोतों से अती ह।ै 
दो सुप्रतसद्ध ईदाहरण दखेें तजनमें प्राचीन र्ददावली व ऄवधारणा को अधुतनकता के अलोक में 
पुनरावेतर्त व पुनव्याशख्यातयत ककया गया ह।ै एक अकार्वाणी और दसूरा राम-राज्य । महाभारत के 
यक्ष-प्रश्न-प्रसंग में प्रयुक्त र्दद ‘अकार्वाणी’ अज ‘रेतडयो’ ( भारतीय रेतडयो ) के तलए रूढ़ हो चला 
ह।ै राम-राज्य र्दद-युगल का प्रयोग बीसवीं सदी में गााँधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 
अदर्श प्रर्ासतनक व्यवस्था के ऄथश में ककया और आसे अधुतनक जनतंत्र की लोकतहतकारी ऄवधारणा से 
जोड़ कदया। यह ऄलग बात ह ै कक अजकल ‘रामराज’ का ऄथश ‘लूट-खसोट को संभव बनाने वाली 
नाकारा र्ासन-व्यवस्था’ भी ह।ै लोक-तहतैर्ी होने का नाटकीय दावा करने वाली व्यवस्थाएाँ 
जन-अक्रोर् को प्रायः व्यंग्य की ओर धकेल दतेी हैं। 
    भारत के चार प्रमुख तहन्द-ूपवों की परम्परा रामायण व महाभारत से अती ह।ै दर्हरा, दीवाली 
और रामनवमी का सम्बंध रामायण से ह ैतो कृष्ण –जन्मािमी का सम्बंध महाभारत से। तवष्णु के आन 
दो ऄवतारों---राम और कृष्ण --- के जन्म-कदवस धार्ममक प्रवृतत्त वाले तहन्दओुं के तलए महत्त्वपूणश 
ययोहार हैं, जबकक दर्हरा और दीवाली जैसे पवश सभी चहदओुं व ऄनेक ऄन्य धमाशवलंतबयों द्वारा भी 
मनाए जात ेहैं। दर्हरे पर रावण-मेघनाद कंुभकणश के पुतलों का दहन होता ह,ै अततर्बाज़ी होती ह।ै 
आससे पहले नौ दस कदन तक रामलीला का मंचन व सात –अठ कदन तक नवरात्र-समारोह व दगुाश-पूजा 
होने के कारण दर्हरा ( तवजय-दर्मी) पवश बहुत नाटकीय ययोहार ह।ै बुराइ और ऄसयय पर ऄच्छाइ 
और सयय की तवजय के ऄवसर के रूप में मनाया जाने वाला यह ययोहार ईत्तर भारत में पकती फसलों 
और सुधरते मौसम के कारण बहुत धूमधाम से मनाया जाता ह।ै रामायण के कथा-प्रसंगों और वतशमान 
जीवन-तस्थततयों और अयोजनों से जन-जीवन में ईल्लास का संचार करने वाले आस पवश के बीस कदन 
बाद ( भारतीय कैलेण्डर के अठवें महीन े ---कार्मतक--- की ऄमावस्या को ) दीपावली-पवश मनाया 
जाता ह।ै भगवान राम की ऄयोध्या-वापसी के ऄवसर पर ऄयोध्या-वातसयों द्वारा घी के दीपक 
जलाकर ऄपनी प्रसन्नता व्यक्त करने की घटना की स्मृतत में मनाया जान े वाला यह ययोहार 
तमठाआयों-फलों-मेवों और ईपहारों के अदान-प्रदान और व्यावहाररक रूप से ईपयोगी सम्बंधों को 
बनान-ेतनभाने वाले कमशकाण्डों से लबालब होता ह।ै घी के दीपकों का स्थान ऄब मोमबतत्तयों, तेल के 
दीपकों और दरे्-तवदरे् में बनी तबजली की, तरह-तरह की, सजावटी बतत्तयों ने ले तलया ह।ै 
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अततर्बातज़यों स ेध्वतन व वायु-प्रदरू्ण का स्तर खतरनाक सीमाओं के पार चला जाता ह।ै ऐसे में 
ऄनेक अयोजनों-ऄनुष्ठानों-कमशकाण्डों की पृष्ठभूतम में तनतहत कथा-प्रसंग लगभग भुला कदए जाने के 
बावजूद यह तथ्य ऄपनी जगह कायम ह ैकक ईपयुशक्त पवों का सम्बंध रामायण व महाभारत से ही ह।ै 
     भारतीयों के नामों के स्रोतों के रूप में आन दोनों महाकाव्यों की चचाश कदलचस्प व प्रासंतगक ह।ै 
राम, कृष्ण, लक्ष्मण, भरत, र्त्रुघ्न, बलराम , बलवीर, बजरंग , हनुमान, दर्रथ, मोहन, गोपाल, 
सीता, सातवत्री, राधा, कौर्ल्या, सुतमत्रा, र्कंुतला, भीम, ऄजुशन, सहदवे, भीष्म, यतुधतष्ठर अकद नाम 
कहीं स्वतंत्र ऄतस्तयव रखते हैं तो कहीं परेू, ऄनेकांर्ीय नाम का एक ऄंर् होत ेहैं। राम, रामकृष्ण, 
रामलखन, भरतराम, श्रीराम, गोपालराम, रामगोपाल, सीता दवेी, सीता कुमारी, भीमचसह, ऄजुशन 
चसह, हनुमान चसह अकद-अकद ऄनेक ईदाहरण कदए जा सकते हैं। आन नामों के साथ प्रायः ईपनाम, 
गोत्र-नाम या जाततसूचक नाम भी जोड़ तलए जात ेहैं। पर आन ईदाहरणों से पता चलता ह ैकक ऄनेक 
भारतीयों के मूल नाम रामायण-महाभारत के पात्रों के नामों के अधार पर रखे जाते हैं। अजकल छोटे 
नाम रखने का फैर्न ज़ोरों पर ह,ै चसह, कुमार अकद मध्य-नामों का प्रयोग कम होने लगा ह,ै आसके 
बावजूद आन मूल नामों का प्रचलन जारी ह।ै भरत, कणश, दशु्यंत जसैे नाम खूब चल रह ेहैं। संस्कृत के 
छोटे, सुध्वन्यायमक र्ददों को नामों के रूप में ऄपनान ेका फैर्न भी समांतर रूप से चल रहा ह।ै 
     रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य धमश-पालन ( कतशव्यतनष्ठ होन े ) की बात करते हैं। यह 
धमश-पालन का महासंदरे् आन महाकाव्यों के कथा-प्रसंगों पर केतन्द्रत टेलीतवज़न-धारावातहकों में भी 
मौजदू रहता ह।ै यह ऄलग बात ह ैकक तपछ्ले लगभग ढाइ दर्कों  की ऄवतध के दौरान धमश-पालन 
वाले धारावातहक तनमाशताओं-तनदरे्कों ने खूब ‘धन-ऄजशन’, ‘यर्-ऄजशन’ ककया ह।ै भारतीय तमथक 
ऄनेक धारावातहकों के अधार-स्रोत के रूप में प्रयुक्त ककए गए हैं। रामायण व महाभारत नामक 
सीररयलों के प्रारंतभक प्रदर्शनों के दौर में प्रसारण के समय सड़कें -गतलयााँ सूनी हो जाया करती थीं। 
सड़कें -गतलयााँ तजतनी खाली होती जातीं,  दरूदर्शन धारावातहकों के तनमाशण से जड़ुे ऄनेक दावेदारों की 
जेबें ईतनी ही भरती जाती थीं। यही कारण था कक रामायण व महाभारत धारावातहकों के बाद ‘जय 
वीर हनुमान’ जैसे ऄनेक ऐसे सीररयल और ’माइ फ्रें ड गणेर्ा’ जैसी ऐसी ऄनेक कफल्में बनीं, तजनके 
केन्द्र में कोइ दवेता या कोइ तमथकीय प्रसगं या नायक रहता था। ऄनके धारावातहकों के मूल स्रोत के 
रूप में रामायण या महाभारत के रोचक प्रसंगों का दोहन ककया गया। कहने का तायपयश यह ह ै कक 
भारत में एलके्रोतनक मीतडया और रामायण-महाभारत महाकाव्यों की पारस्पररकता के ऄनेक 
धार्ममक-अर्मथक अयाम कदखाइ पड़ते हैं। टेलीतवज़न के साथ-साथ कंप्यूटर-आंटरनेट पर भी न्यूनातधक 
रूप में यह बात लागू होती ह।ै 
   महाभारत में वर्मणत प्रसगं ( संजय द्वारा कदव्य दतृि से कुरुके्षत्र के मैदान में घरटत हो रह ेघटनाक्रम 
को दखेकर धृतराष्ट्र के समक्ष ईसका तववरण प्रस्तुत करना) टेलीतवज़न जैसी ककसी अधुतनक तकनीक 
के होने का प्रमाण हो या न हो, यह तनतित ह ैकक टेलीतवज़न और कफल्म ईद्योग रामायण व महाभारत 
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